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Das Techno-Imaginäre und die (bildenden) Künste
Camera Obscura; Athanasius Kircher, Musurgia
Universalis Sive Ars Magna Consoni et Dissoni, 1650;
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Marshall McLuhan
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Potentiale der Kritik oder Selbstlauf? Kunst und
Gesellschaft
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Jasper Johns; René Magritte; Wladimir Tatlin; Konrad
Witz; Auguste Rodin; Richard Serra; Dan Flavin; Daniel
Buren; Niele Toroni; Joseph Kosuth; Niklas Luhmann;
Theodor W. Adorno
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Aufbegehren und Kult der Verwerfung;
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Ästhetische Utopie: Konstruktivismus II
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Von der utopischen Ästhetik zum
gesellschaftstherapeutischen Programm:
Konstruktivismus III
(zu I) Gustave Eiffel, Wladimir Tatlin, Pablo Picasso,
Kasimir Malewitsch, Antoine Pevsner, Naum Gabo, El
Lissitzky, Wladimir Majakowski, Alexander Rodschenko,
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Bern 1984
Tendenzen der 20er Jahre. Kat. der 15. Europäische
Kunstausstellungen in Berlin, Berlin 1977
Uwe M. Schneede, Die zwanziger Jahre. Manifeste und
Dokumente deutscher Künstler, Köln 1979
Heinrich Klotz (Hrsg.), Vision der Moderne. Das Prinzip
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Realismus und Montage: Kunst als visuelle
Kommunikation
Abu Ghureib, Guantanamo, Grandville, Max Beckmann,
Bruce Nauman, George Grosz, John Heartfield, Willi
Müzenberg, Malik-Verlag, Wieland Herzfelde, Ernst Bloch,
Siegfried Kracauer, Klaus Staeck
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Le Corbusier I: Ein elitärer Entwurf der Moderne
Tony Garnier, Bruno Taut, Le Corbusier (= Charles-
Édouard Jeanneret), La Chaux-de-Fonds, CIAM (Congrès
Internationaux d'Architecture Moderne), La Sarraz,
Antonio Sant' Elia ('La città nuova'), Villa Raoul LaRoche,
Plan Voisin, La Ville Radieuse, Unité d'Habitation,
Amadée Ozenfant, 'L'Esprit Nouveau', Fernand Léger,
Paul Cézanne, Robert Delauney, Georges Braque, Pablo
Picasso, Laszlo Moholy-Nagy
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Le Corbusier II und die postmoderne Entdeckung
technisierter Alltagskultur
Fred Koetter/ Colin Rowe; Sebastiano Serlio, Claude
Nicolas Ledoux, Antonio Sant' Elia ('La città nuova'),
Gordon Cullen, Arato Isozaki, Archigram/ Peter Cook/
Ron Herron/ Barry Snowden, Baron de Haussmann,
Robert Venturi, John Rauch, Denise Scott Brown, Ludwig
Mies van der Rohe, James Stirling, Gae Aulenti, Hans
Hollein, Helio Piñon/ Alberto Viaplana (Plaça de l'Estacio
de Sants Barcelona), Luis Pefia Ganchegui/ Francesco
Rius (Parc de l'Espanya Industrial Barcelona), Charles
Moore
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Extremkunst im Selbstversuch: Performance
Sophie Calle, Valie Export, Hans Baldung Grien, David
Byrne, Chris Burden, Nan Hoover, Pipilotti Rist, Marina
Abramovic, Carolee Schneemann, Günter Brus, Kurt
Kren, Valie Export
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